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が、日本は学術情報の公開については（先進国にしては）後れをとっている。最近になって、政府主導で研究成果の公開を促進 いるが、この分野におけるブラジルの発展度合は、日本にとってのモデルケー となりうるかもしれない（以上、ランキングの情報は一月七日現在） 。（のりたけ
　
りひと／アジア経済研
究所
　
図書館）
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